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Дипломная работа: 71 листов, 55 источников. 
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Объект исследования – институт государственной службы в Республике 
Беларусь. 
Цель работы – проведение комплексного анализа процесса нормативного 
правового и документационного обеспечения прохождения государственной 
службы в Республике Беларусь, с целью выявления проблем и путей их 
решения на примере Министерства финансов Республики Беларусь. 
Методы исследования – логический, анализ и синтез, классификация, 
сравнение.  
Рассмотрено развитие объекта исследования, его изменение во времени. 
Изучены нормативное правовое и документационное обеспечение прохождения 
государственной службы, проведены классификация и анализ используемых в 
работе источников (в том числе и внутренних документов Министерства 
финансов Республики Беларусь), анализ работ (статьи и монографии), 
посвященных вопросам государственной службы в нашей республике.  
Практическая значимость исследования состоит в том, что на основании 
рассмотренных в дипломной работе положений, с целью совершенствования 
организации прохождения государственной службы предложена 
систематизация установленных норм в единый нормативный акт – Положение 
и/или Инструкция о порядке ведения делопроизводства по обеспечению 
прохождения государственной службы в Республике Беларусь. 
Автор работы подтверждает, что в работе объективно отражено состояние 
исследуемого объекта на примере Министерства финансов Республики 
Беларусь, а все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические, методические положения сопровождаются ссылками на их 
авторов. 
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Аб'ект даследавання – інстытут дзяржаўнай службы ў Рэспубліцы 
Беларусь. 
Мэта работы – правядзенне комплекснага аналізу працэсу нарматыўнага 
прававога і дакументацыйнага забеспячэння праходжання дзяржаўнай службы 
ў Рэспубліцы Беларусь, з мэтай выяўлення праблем і шляхоў іх вырашэння на 
прыкладзе Міністэрства фінансаў Рэспублікі Беларусь. 
Метады даследавання – лагічны, аналіз і сінтэз, класіфікацыя, 
параўнанне. 
Разгледжана развіццё аб'екта даследавання, яго змяненне ў часе. 
Вывучаны нарматыўнае прававое і дакументацыйнае забеспячэнне 
праходжання дзяржаўнай службы, праведзены класіфікацыя і аналіз крыніц, 
якія выкарыстоўваюцца ў рабоце (у тым ліку і ўнутраных дакументаў 
Міністэрства фінансаў Рэспублікі Беларусь), аналіз работ (артыкулы і 
манаграфіі), прысвечаных пытаннях дзяржаўнай службы ў нашай рэспубліцы. 
Практычная значнасць даследавання складаецца ў тым, што на падставе 
разгледжаных у дыпломнай рабоце палажэнняў, з мэтай удасканалення 
арганізацыі праходжання дзяржаўнай службы прапанавана сістэматызацыя 
устаноўленых нормаў у адзіны нарматыўны акт – Палажэнне і/або Інструкцыя 
аб парадку вядзення справаводства па забеспячэнню праходжання дзяржаўнай 
службы ў Рэспубліцы Беларусь. 
Аўтар работы пацвярджае, што ў рабоце аб'ектыўна адлюстраван стан 
доследнага аб'екта на прыкладзе Міністэрства фінансаў Рэспублікі Беларусь, а 
ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадычныя 
палажэнні суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
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REGULATORY, LEGAL AND DOCUMENTATION SUPPORT OF CIVIL 
SERVICE IN BELARUS 
 
Thesis research: 71 sheets, 55 sourses. 
 
PUBLIC SERVICE, FORMATION, DEVELOPMENT, ENSURING 
PASSING, ANALYSIS OF THE STATE, RATIONALIZATION 
 
Object of research – institution of public service in Republic of Belarus. 
Purpose – a comprehensive analysis of legal and regulatory documentation 
support of civil service in the Republic of Belarus, with a view to identifying 
problems and solutions on the example of the Ministry of Finance of the Republic of 
Belarus. 
Research Methods – logical analysis and synthesis, classification, comparison. 
Was considered the development of the research object, its chronological 
variations. Was examined the legal framework and documentation provision of public 
service, the classification and analysis of the sources that was used in the work 
(including the internal documents of the Ministry of Finance of the Republic of 
Belarus), the analysis of works (articles and monographs) on the issues of public 
service in our country. 
The practical significance of the study lies in the fact that based on the research 
paper discussed in the provisions with a view to improving the organization of the 
civil service is offered systematization established standards into a single regulation – 
Regulation and / or instructions on the procedure of record keeping to ensure that the 
civil service in the Republic of Belarus. 
The author of the work confirms that the objective state of the object is 
reflected on the example of the Ministry of Finance of the Republic of Belarus, and 
all borrowed from literature and other sources of theoretical, methodological 
provisions accompanied by references to their authors. 
 
 
 
 
 
 
